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Цель работы заключается в выявлении основных особенностей дизайна 
немецких журналов «Штерн» и «Квик». 
Объектом данного исследования избраны немецкие журналы  «Штерн» и 
«Квик». Предметом исследования выступает дизайн журналов  «Штерн» и 
«Квик», как процесс и результат создания идейной стилевой концепции, 
рассмотренный как в ретроспекции, так и в современном его состоянии. 
В работе показано возникновение и развитие журналов в Германии; 
исследованы особенности дизайна журналов в XX веке; изучен дизайн журнала 
«Штерн» и журнала «Квик»; проведен сравнительный сравнительный анализ 
дизайна немецких журналов «Штерн» и «Квик». 
Методологической базой послужили принципы теории журналистики. 
Использовались методы сравнительного исторического, типологического, 
социологического и лингвистического анализа.  
В результате написания дипломной работы были выявлены наиболее 
характерные для немецких иллюстрированных журналов методы визуального 
акцентирования, проведен их анализ и дана оценка функциональности и 
актуальности дизайна изданий. 
Теоретическая и практическая значимость дипломной работы 
заключается в том, что собранные, обобщенные и систематизированные в ходе 
исследования материалы позволяют уточнить научные представления о 
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The purpose of the work is to identify the main features of the design of the German 
magazine "Stern" and "Quick". 
The object of this study elected to the German magazine "Stern" and "Quick". The 
subject of the research is the design magazine "Stern" and "Quick", the process and 
the result is the creation of ideological style concepts discussed in retrospect, and in 
its present condition. 
The work shows the emergence and development of magazines in Germany; The 
features of design magazines in the XX century; studied design of the magazine 
"Stern" magazine and "Quick"; comparative comparative analysis of German design 
magazine "Stern" and "Quick". 
The methodological principles were the basis of the theory of journalism. We used 
the methods of comparative historical, typological, sociological and linguistic 
analysis. 
As a result of writing the thesis were identified the most typical for the German 
illustratedesign periodicals Germany. 
d magazines by visual emphasis, their analysis and the evaluation of functionality and 
modern design publications. 
Theoretical and practical significance of the thesis lies in the fact that the collected, 
consolidated and systematized during the study materials help clarify the scientific 

































        该方法的原理是新闻理论的基础。我们用比较历史，类型学，社
会学和语言学的分析方法。 









                                            
 
 
 
 
 
 
 
